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1992-1993 BOARD OF GOVERNORS
Chairperson: Ruth Collins-Nakal, M.D.
Professor of Pediatrics
2C3.86, Walter MacKenaie Health Sciences Center
University of Alberta
Edmonton, Alberta Canada T66 2801
Tele. no. (40.21,192-1010
Fax : (4(3)492-2503
AIR FORCE ATLANTIC PROVINCES
DELAWARE
WILLIAM B. KRUVER, M .D.,'94 (NRd., N.S ., N.S., Pr. 6. IsL)
EHSANUR RAHMAN. M .D_'95
6939 Kingsway DAVID E. JOHNSTONE . M.D .,'95 Medical Ant; Pavilion, #131
San Antonio, Texas 78250
Head, Division of Cardiology 4745 Oglntow -S+antan Road
Tel. . no.(512) 670-7599 Dalhousie University Newark. Delaware 19713
Fax : (512) 670-7737
ACC 3056, Victoria General Hospital Tele. no . (302) 453-0624
1278 Tower Road
Fax : (302) 453-1471
Halifax, Nova Scotia Canada B3H 2Y9
ALABAMA
Tile . no . (902) 426-2356
WILLIAM A
. BAXLEY, M .D.,'94
Fax : (902) 428-2271
DISTRICT OF COLUMBIA
Department of Medicine. Cardiology ROSS D. FLETCHER, M.D., '94
University of Alabama Medical Center
BRITISH COLUMBIA VA Medical Center
Birmingham, Alabama 35294 JOHN E. MOOCH . M .D..'94 6681151D
Tile. no. (205) 934-3289 2007 Crescent Road 50 living Street, N.W.
Fax
: (205) 934-0973 Victoria, British Columbia Canada V862G9
4A105
Tale. Do. (604) 5951551
Washington, D.C. 20422
Fax: (604) 595-6793
Tale. no. (202) 745 .8115
ALASKA
Fax: (202) 745 .8832
WILLIAM P . MAYER, M .D.,'95 CALIFORNIA (Northern) 93401-96899
3300 Providence Drive JOHN S. SCHROEDER, M .D.,'94
FLORIDA
Number 205
Anchorage, Alaska 99508
Cardiology Division, CVRC 293
Stanford Medical Center
MICHAEL A . NOCERO. JR, M.D.,'93
Tele . no. (907) 562-2079
Stanford, California 99305
500 E. Colonial Drive
Fax: (907) 563-2025 Tile
. no. (415) 723-5561
Orlando, Florida 32803
Fax: (415) 7251599
Tile. no . (407) 841-7151
Fax : (407) 872-1336
ARIZONA CALIFORNIA (Southern) 508W-93400
JOHN W. FITZGERALD. M.D.,'93 RALPH SHABEfAI, M
.D .,'94
GEORGIA
222 W. Thomas Road Cardiology Section (Iii-A)
C. WALKER BEESON, II, M.D.,'95
Phoenix, azona 85013 V.A. Medical Center
4750 Waters Avenue
Tale. no . (602) 264-1768 3350 La Jolla Village Drive
Su to 302
Fax : (602) 264-6514 San Diego. Califoma 92161
Savannah, Georgia 31404
Tile. no . (619) 552-8585, eat 3539
Tele. no. 1912) 355-0070
1ax : (619) 552-7452
Fax: (912) 3553220
ARKANSAS
JAMES BLISS NORTON, JR
., M .D., '95
COLORADO
Director, Pediatric Cardiology MICHAEL J. REITER, M .D., '95 HAWAN
Arkansas Children's Hospital
Division of Cardiology
BERNARD W.D. FONG, M.D.,'95
800 Marshall Street University of Colorado
Clinical Professor of Median
Little Rock, Arkansas 72202-3591 Health Sciences Center
John A. Burns School of Medicine
Tale. no. (501) 320-1479 4200 E . 9th Avenue, Box B-130
University of Hawaii
Fax: (501) 320-4264
Denver, Colorado 80262
1380 Lesitana Street, Suite 706
Tale. no. (303) 270-7558
HonoNkr, Hawaii 96913
Fax : (303) 270-5173
Tel . no. (808) 538-1168
ARMY
Fax: (805)536-4383
DALE C. WORTHAM, M.D.,'93
CONNECTICUT
Colonel, Medical Corps ARNOLD FIELDMAtI M.D . .'93
Chief, Cardiology Sander Director of Cardiology
IDAHO
Walter Read Medical Center
Hartford Hospital CHARLES E. EIRIKSSON . JR., MD.,'95
12837 Huntsmen Way 80 Seymour Street 287 West Jefferson
Polemic
. Maryland 20854 Hartford, Connecticut 06115 5ase, Idaho 83702
Tel.
. no.
(262)
576-3938 Tile. no. (203)524.21190
Tale. no. (208) 343-7940
Fax: (202) 5763420 Fax
: (203) 524-7066 Fax: (208) 343.8353
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ILLINOIS MASSACHUSETTS NEBRASKA
MORTON F. ARNSDORF, M .D., '94
WILLIAM HENRY GAASCH, M.D .,'95 CHARLES WILSON, M.D ., '93
University of Chicago Hospital Chief of Cardiology
Nebraska Heart Institute
Box 423, 5841 South Maryland The Medical Center of Central
1919 So. 401h Street
Chicago, Illinois 60637 Massachusetts
Suite 300
Tale. no. (312) 702-6153 119 Belmont Street
Lincoln, Nebraska 68506
Fax : (312) 702-4427 Worcester, Massachusetts 01695-2982
Tale . no . (402) 489-6554
Tale. no. (508) 793. 6520 1ax : (402) 469-6266
Fax: (508) 793-6412
INDIANA
JAMES J. HEGER, MO. . '95
NEVADA
Fort Wayne Cardiology
MEXICO
RICHARD P. GANCHAN, JR., M
.D . . '95
1912 Carew Street
Fort'Wayne, indiana 48895-5603
JOSE LUIS LEIVA GARZA, M .D,,'93
Dean d Faculty of Medicine
85 Kirman Avenue
Suite 202
Tale. no. (2.19) 402-4805
Fax : 483-7324
Montes Blancos 318
2da. Sealon CF. 78210
Reno, Nevada 89502
(219)
Sun Luis Potosi, Mexico
Tale. no.(702) 323-2741
Tele . no. Stt-52-48-13-1777
Fax : (702) 323-3008
IOWA Fax: 011-52-48-13-1489
MICHAEL G. K)ENZLE, M.D .,'93
NEW HAMPSHIRE
Associate Professor of Medicine/Director,
MICHIGAN
ROBERT M . LAVECY, M.D ., '93
ECG and EP Laboratories
BERTRAM PITT, M .D.,'93 Now Hampshire Cardiology
Assistant Director, Division of CV Diseases
Professor RI Medicine Consultants, P.C .
4226-A John Colloton Pavilion
University of Michigan Medical Center 106 Tarrytown Road
University of Iowa Hospitals & Clinics
1500 E . Medical Center Drive Suite 208
Iowa City, Iowa 52242
3910 Taubman Center Manchester, New Hampshire 03103
Tele. no. (319) 356-3641
Ann Arbor, Michigan 48109 Tale . no. (603) 627 1669
Fat: (319) 356-4552
Tele. no. (313) 936-5255 Fax : (603) 624-2287
1ax : (313) 936-5256
KANSAS
DONALD L . VINE, M.D.,'93
MINNESOTA
NEW JERSEY
Associate Professor of Medicine STEPHEN C . HAMMILL, M .D.,'94
THOMAS V
. INI'
.CSSBY, M.D
.,'94
Department of Internal Medicine Division of Cardiovascular Disease
120 Summit Amvrue
University of Kansas School of Medicine
Mayo Clinic
Summit, New Je, ray 07901
1010 N . Kansas Rochester, Minnesota 55905
Tells. Do
. (908) 2 . 3 .4300
Wichita, Kansas 67214-3199 Tale. no. (507) 284-4888
Fax: (908) 277-8324
Tale . no . (316) 261-2650 or 2622
Fax: (507) 284-0384
Fax : (316) 261-2628
NEW MEXICO
MISSISSIPPI
ROBERT P. CROKE, M .D.,'93
KENTUCKY
KENNETH R. BENNETT, M .D., '93
Chairman, Department of Cardiology
LAMAN A. GRAY, JR ., M .D.
.'95
Jackson Heart Clinic, P.A .
5400 GOUOn, S .E.
Director, Division of Thoracic & CV Surgery
971 Lakeland Drive
Albuquerque, New Mexico 87108
AmMdatory Care Building, 2nd Floor
450 West Tower
Tele . Re. (505) 262-7051
University of Louisville
Jackson, Mississippi 39216
Fax : (505) 262.7729
530 S. Jackson
Tale. no . (601) 982-7850
Louisville, Kentucky 40292
Fax : (601) 366-8507
Tale. no. (502) 588-5198
NEW YORK(MatropoINaa)10090-11988
Fax
: (502) 588-0753
MISSOURI MARY ALLEN ENGLE, M .D.,'74'
MLCI tAEL L ,'.IN Mx.,'95
I Cnmtry Cl.- Lane
LOUISIANA
Washington University
Pelham Manor, New York 10803
THOMAS 0. GILES, M.D .,'94
Cardiovascular Division
Tale. no. (914) 738-0211
Department o1 Medicine
660 S . Euclid Avenue
Fax: (212) 746-8373
Tulane University Medical Center
Box 8086
1430 Tulane Avenue
New Orleans, Louisiana 70112
St. Louis, Missouri 63110
Tale . no. (314) 362-1045
NEW YORK (Upstate)12000-14999
Tole. no. (504) 588-5186
Fax : (314) 362-1166
THEODORE L
. BIDDLE, M .D..'94
Fax
: (504) 584-2825
Professor of Medicine
MONTANA
Head, Division of Cardiology
RICHARD D . FAUSTIAN, M.D.,'94
Albany Medical College
New YorkMAINE
32 Medical Park Drive
Albany. 12208
Tele . no . (518) 445-5076
LAWRENCE J
. PETROVICH, M,D.,'95
Helen,', Montana 59601
Fax : (518) 445.0082
12 Hcspitai Drive
York, Maine 03909
Tele. no. (406) 449-7943
Fax: (406) 443-2177
Tale. no . (207) 363-6136
Fax : (207) 363-6330
NORTH CAROLINA
NAVY
NORRIS B. HARBOLD, JR., M .D..'93
RODNEY W. SAVAGE, M
.D., '95
Sanger Clinic
MARYLAND
Head of Cardiology Director, CV DiagnesBc Lab
KEITH M. LINDGREN . M.D .,'94 Cardiology Clinic Carolina's Heart Institute
7600 Canon Avenue Nahnnal Naval Medical Center 1001 Blythe Boulevard, Suite 300
Takome Park, Maryland 20912 Bethesda. Maryland 26099-5000 Charlotte. North Carolina 28203
Tele- no. 1301) 891-5485 Tale no. (301) 295.4485 Tale. Do. (704) 3 73,1.503
Fax : (3011691-5190
Fax: (301) 295.6616 1ax: (704) 373-1216
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NORTH DAKOTA
U.S . PUBLIC HEALTH SERVICE TEXAS
DONALD B . JENNY, M
.D.,'95 BARBARA L . PACKARD. M .D. . PhD.,95 JAMES M. ATKINS, M.D. .'62
Dakota Clinic
National Hean, Lung and Blood institute University of Texas
1702 S
. University Drive National Institutes of Health Southwestern Medical Center of Dallas
P.O
. Box 6001 Building 31, Ruorn 5A33 Department of Internal Medicine
Fargo, North Dakota 5810&6001
Bethesda, Maryland 20892 5323 Harry Hires Boulevard
Tele. no. (701) 280-3300
Tele. no. (301) 4966331 Dallas, Texas 75235-8890
Fax : (701) 280-8976
Fax: (301)402-10G6 Tele . no. (214) 680-3777
Fax: (214) 688-7580
OHIO
GEORGE I. LITMAN, M
.D.,'94
PUERTO RICO
UTAH
400 Wabash Avenue
FELIX M . CORTES . M.D ., '93
ROBERT B
. WRAY, M.D.. '04
Akron, Ohio 44307-2463
Professor and Chairman
University of Utah Medical Center
Tale. M. 1216) 3846068
Department of Medicine
Division of Cardiology
Fax: (216) 996-2498
Pence School of Medicine
50 North Medical Drive
Parra Building - 506
Salt Lake City, Utah 84132
Pence, Puerto Rico 00731
Tele . no. (801) 581-7715
OKLAHOMA Tale. no. (809) 840-8686
Fax: (801) 581-7735
DWIGHT W
. REYNOLDS, M .D. .'93
Fax: (809) 840-3555
Associate Professor of Medicine
Vice Chief, Cardiovascular Section
VERMONT
University of Oklahoma HSC
QUEBEC
MARTIN M . LEWINTEH, M .D.,'93
P.O. Box 269D1
Oklahoma City, Oklahoma 73190
PIERRE THEROUX, M .D.,'93
Director of Cardiology
University of Vermont
Tale. no. (405) 271-4742
Fax : (405) 271-2619
Chief of Clinical Cardiology
Montreal Heart Institute
Cardiology Unit
Meckcat Canter Hospital of Vermont
5000 Belanger Street East
Burlington, Vermont 05401
Montreal, Quebec Canada HIT 1C8
Tele_ no. (802) 6563734
ONTARIO
Tele, no . (514) 376-3330
Fax: (802) 656 .
3637
PAUL WAYNE ARMSTRONG . M .D., 95
Fax : (514) 3761355
Chief of Cardiology
VIRGO"
St. Michael's Hospital
30 Bond Street, Room 712-B RHODE ISLAND
GEORGE A
. BELLER, M.U.,'94
Toronto, Ontario Canada M5B IW8
THOMAS M. DREW, M.D .,'95
Cardiology Dknsion
Box 158
Tale. nO. (416) 864-5724
Fax: (416)864-5336
Clinical Assistant Professor of Medicine,
University of Virginia School of Medicine
Brown University
Rhode Island Hospital, APC Bldg .
Charlottesville. VIrgapa 22908
Room 475
Tale . no . (804) 924-2134
Fax : 9242581
OREGON
593 Eddy Street
(804)
RICHARD A. SCHAEFER, M .D.,'95 Providence, Rhode Island 02903
520 Medical Center Drive
Tale. no. (401) 831-4430
WASHINGTON
Suite 100
Fax: (401) 277-4089
JOHN A. MURRAY, M.D.,'93
Medford, Oregon 97504
1560 N. 115th #206
Tole
. no
. (503) 779-3121
Seattle, Washington 08133
Fex :(5(13)779-1476
SOUTH CAROLINA Tale r% (206) 3642880
NEIL W . TRASK III,
M .D
.,
'94
Fax
: (296)363-1956
PENNSYI.VANIA(Eestem)17000.19899 8220 Nig815 Drive
JAMES H. GAULT,
M.D
.,
'95
Myrtle Beach, South Carolina 29572-4168
WEST VIRGINIA
Chief, Cardiology Division
Tel.. no. 1803) 449-3381
Lancaster General Hospital
Fax : (803) 449-9721
'94EVERETT B. WRAY, III, M.D.,
1115 2001 Street
Lancaster Medical Center, Suite 200
Hunergon, West Virginia 25703
217 Harrisburg Avenue
Take, no
. (304) 528.4639
Landeeis'r, Perns;4yania 17603-2M
SOUTH DAKOTA Fax
: (3D4) 528-4604
Tale. no. (717) 397-5464
JERRY L. MDENCH, MD., '93
Fax: (717) 397-8407
Staff Cardiologist
North Central Heart Institute
WISCONSIN
PENNSYLVANIA (Wealam)
Attn: Jane Hatch
A. JAMES LIEDTKE, M .D., '93
ISOOD-16999
1100 So
. Euclid Avenue
Suite 500
Professor of Medicine
Head, Cardiology Section
LEE B . BEERMAN, M.D., V5
Sioux Falls, South Dakota 57105
University of Wisconsin
129 Richland Lane
Tale' no. (605) 331-5394
600 Highland Avenue. H61339
Pittsburgh, Pennsylvania 15208
Fax: (6(15) 331-3528
Madison, Wisconsin 53792
Tele. no. (412) 692-5546
Tole. no. (608) 263-1532
Fax: (412) 692-5138
Fax: (608) 26.3 .0405
TENNESSEE
PRAIRIE PROVINCES
JAY M. SULLIVAN, M.D.,'94
WYOMING
(Aft, Mat.. Sank,)
011sron of Cardiovascular Disease ALLAN L MATTERN, M.D .,'94
W
. PETER KLINKE, M.D., 55 University at TanxI-Memphis Wyorrirg Cardiopulmonary
8128133rd Street 951 Court Avenue 1230 East 1st
EdmC,ltan
. 40bnr!a Canada 75R
1%1
Memphis, Taonessce 38163 Casper. Wyoming 62601
Tell. no. (403) 4174964 Tole, no. (901) S28-5750
Tale. no. 1307) 266-3174
Fax: (403) 477401 Fax: (901)577-6094 Fax: (307) 266-3180
